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1 C. Gruber, qui a consacré sa thèse de doctorat au très célèbre manuscrit Supplément
turc  190  de  la  Bibliothèque  nationale de  France,  chef  d’œuvre  de  l’art  du  livre
timouride, présente dans cette publication bilingue (espagnol – anglais) une synthèse
de ses études codicologiques,  textuelles  et  iconographiques.  Outre tout l’intérêt  des
apports nouveaux de C. Gruber à notre connaissance du manuscrit, qui avait toujours
été entouré jusqu’ici d’un certain mystère, on doit signaler toute l’utilité de pouvoir
enfin disposer d’une nouvelle publication, intégrale cette fois, des images du Me‘rāj-
nāme. Il s’agit d’un travail essentiel dont il faudra désormais tenir compte.
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